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Aportació Ajuntament de Sitges
- Coll, Isabel (introducció i textos). Retrats i 
entorns de Sitges. Centenars d’ulls miren a 
la càmera de Joan Iriarte. Ajuntament de 
Sitges. Sitges. 2004. 352 pàg. 
- garCia targa, Joan (coordinador científic). 
Història de Sitges. I. Època Antiga). Ajun-
tament de Sitges. Sitges. 2006. 214 pàg. 
Donatiu de la Sra. Àngels Parés
- andrés, Marc; Cornet, Carme; esquerda, 
Montse; Marbà, Josep Maria; Montori, Albert; 
Parés, Àngels; ribes, Armand, i santos, 
Xavier. El Massís del Garraf, un espai natu-
ral. Institut Municipal de Gestió del Patrimoni 
Cultural i Natural de l’Ajuntament de Gavà. 
Gavà. 2006. 222 pàg. + CD Rom. 
Donatiu Ajuntament de Tossa de Mar -
Arxiu Històric Municipal
- Villegas esPín, Almudena. “Les colònies esco-
lars. La colònia escolar Turissa”. Quaderns 
d’Estudis Tossencs núm. 8. Ajuntament de 
Tossa de Mar. Tossa de Mar. 2006. 190 pàg. 
- DD.AA. Tossa de Mar vista per Francesc 
Català Roca. Museu Municipal de Tossa de 
Mar. Tossa de Mar. 2006. 122 pàg. 
Intercanvi Museu Nacional d’Art de Catalunya
- La moneda a la Mediterrània medieval. Museu 
Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona. 
2006. 262 pàg. 
Donatiu del Sr. Parera
- En torno al origen, la realidad y el futuro 
próximo del Museo de Vilafranca. Museu de 
Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1942. 
24 pàg. 
- Via boada, L. Cien años de investigación geológica. 
MCMLXXV. Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Barcelona. 1975. 164 pàg. 
- Edició d’homenatge a Pere Giró i Romeu, An-
toni Massanell i Casa i Pere Regull i Pagès. 
Museu de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 
1970. 116 pàg. 
- eisenhoFer, Luis (autor); trens y ribas, Ma-
nuel Pbro. (traducción). Litúrgica católica. 
Tipografía de Herder & Cía. Friburgo de 
Brisgovia. 1940. 268 pàg. 
- segrelles, Josep. Santa Clara d’Assisi. Edito-
rial Franciscana. Barcelona. 1955. 230 pàg. 
- DD.AA. Recull gràfic de quatre anys, una 
vila per viure-hi plenament. Vilafranca del 
Penedès. Comissió de Cultura i Informació 
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Vilafranca del Penedès. 1983. 118 pàg. 
- bastardas i boada. Albert. La bilingüització 
de la segona generació immigrant. Realitat 
i factors a Vilafranca del Penedès. Edicions 
de la Magrana. Vilafranca del Penedès. 1985. 
174 pàg. 
- Pregó de Festa Major. Vilafranca del Penedès. 
1970, s/n.
- Mestre i raVentós, Pere. Ocells del Penedès 
(segona part). Ocells nidificants. Museu de 
Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1979. 60 
pàg. 
- MasaChs bolet, José M. Las armas y útiles 
de bronce hallados en el Penedés. Museu de 
Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1976. 20 
pàg. 
- Mallart i raVentós, M. L. Santiago Güell 
i Grau. Arquitecte vilafranquí. La seva obra 
1892/1920. Museu de Vilafranca. Vilafranca 
del Penedès. 1983. 98 pàg. 
- rodríguez i solà, Cèsar. Josep Ferrer i Vidal. 
El pensament econòmic d’un vilanoví. Museu 
de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1983. 
68 pàg. 
- Del Ball de les Cotonines de Vilafranca. Mu-
seu de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 
1987. 148 pàg. 
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- Museu de Vilafranca del Penedès. Museu de 
Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1981. 12 
pàg. 
- Exposición de artistas vilafranqueses. S. XIV 
al XIX. Museu de Vilafranca. Vilafranca del 
Penedès. 1961. 34 pàg. 
- Miró i Canals, Jordi. Aproximació a la pro-
ducció i el comerç del vi a Catalunya en 
l’antiguitat. Museu del Vi. Vilafranca del 
Penedès. 1982. 36 pàg. 
- arnabat i Mata, Ramon. Els treballadors de 
Vilafranca al darrer terç del segle XIX. Museu 
de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1992. 
180 pàg. 
- MasaChs i bolet, Josep M. Històries d’abans 
d’ahir. El Museu de Vilafranca. Museu de 
Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1982. 74 pàg. 
- Homenatge al P. Martí Grivé S.F. Museu de 
Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 16 pàg. 
- Cardona i roig, Osvald. La tradició literària i 
els goigs de Sant Ramon de Penyafort. Museu 
de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1990. 
126 pàg. 
- Publicacions de l’Associació de Pessebristes 
de Barcelona. Associació de Pessebristes. Bar-
celona. 1988. 28 pàg. 
- ColoMé i Ferrer, Josep. L’evolució vinícola 
de l’Alt Penedès al darrer terç del segle XIX. 
Estudi de l’evolució del preu dels vins i els 
esperits. Museu de Vilafranca. Vilafranca del 
Penedès. 1987. 86 pàg. 
- Jou Mirabent, Lluís. Notes per a l’estudi de 
la Marina de Sitges, 1840-1880. Museu de 
Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1977. 96 
pàg. 
- Morató Via, Salvador. Els rellotges de sol del 
Penedès. Museu de Vilafranca. Vilafranca del 
Penedès. 1993. 86 pàg. 
- Panyella i balCells, Vinyet. Claudi Mas i 
Jornet, poeta i ciutadà. Museu de Vilafranca. 
Vilafranca del Penedès. 1981. 88 pàg. 
- Virella i bloda, Albert. L’aventura ultrama-
rina de la gent de Vilanova i la Geltrú i la 
nissaga dels Samà. Museu de Vilafranca. 
Vilafranca del Penedès. 1990. 170 pàg. 
- Castells i urgellès; sabater i naVarro, Josep, 
i Virella i bloda, Joan. “L’eixample innova-
dor”. Els carrers de Vilanova i la Geltrú núm. 
3. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 1989. 
112 pàg. 
- DD.AA. Santa Fe del Penedès. Un municipi 
històric al cor de l’Alt Penedès. Ajuntament 
de Santa Fe del Penedès. Santa Fe del 
Penedès. 1994. 286 pàg. 
- Vida i obra del Dr. Josep Estalella (1879-
1938). Amics de l’Institut-Escola. Vilafranca 
del Penedès. 1979. 32 pàg. 
- nogué i alMirall, Núria. El retaule major 
de la Geltrú. Caixa Penedès. Vilafranca del 
Penedès. 1991. 64 pàg. 
- solé i bordes, Joan. La societat coral “El 
Raïm” de Sant Cugat Sesgarrigues. Notes 
històriques. Edició de l’autor. 1990. 112 
pàg. 
- Massanell i esClassans, Antoni. Del meu ter-
rer. Publicacions Penedès, SA. Vilafranca del 
Penedès. 1985. 174 pàg. 
- sarsanedas, Oleguer, i Cirugeda, Jordi. “El 
Parquet”, l’obra d’en Rafael Bolet, artista 
autodidacte i arquitecte vilafranquí. Museu 
de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1975. 
16 pàg. 
- insenser i arnet, Mari Teresa. Ramon de 
Penyafort. Sant de Catalunya. Caixa Penedès. 
Vilafranca del Penedès. 1986. 34 pàg. 
- Junyent i PuJol, Josep. L’home que donà el 
seu nom a una fonda. Museu de Vilafranca. 
Vilafranca del Penedès. 1976, s/n.
- estadella i graells, Josep, Dr. L’obra disper-
sa. Caixa Penedès. 1979. 222 pàg. 
- DD.AA. Museus singulars de Catalunya. 
Diàfora SA. Barcelona. 1979. 128 pàg. 
- Narradors Joves 1985. 2n Concurs de Nar-
ració Breu per a Joves “Manuel Milà i Fon-
tanals”. Ajuntament de Vilafranca - Comissió 
de Cultura. Vilafranca del Penedès. 1984. 12 
pàg. 
- sadurní i Vallès, Pere. Retalls del folklore pe-
nedesenc. Museu de Vilafranca. Vilafranca 
del Penedès. 1982. 184 pàg. 
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- Recull de l’obra dispersa de l’arqueòleg 
Pere Giró i Romeu. Museu de Vilafranca. 
Vilafranca del Penedès. 1985. 246 pàg.
- grases, Pere. Hores de joventut i de madu-
resa. Editorial Seix Barral. Barcelona. 1987. 
616 pàg. 
- Virella i bloda, Albert. De quan Vilanova i 
la Geltrú era un empori del vi. Museu del Vi. 
Vilafranca del Penedès. 1978. 40 pàg. 
- grases, Pere. Andrés Bello i Milà i Fontanals. 
Universitat de Barcelona. Barcelona. 1986. 
62 pàg. 
- ribas i bertran, Antoni. 1979-1989, aquests 
deu anys. Ajuntament de Vilafranca del Pe-
nedès. Vilafranca del Penedès. 1989. 166 pàg. 
- sabaté Mill, Antoni. Pere Mas i Perera i la 
Vilafranca del seu temps - l’aprenentatge. 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès -
Comissió de Cultura. Vilafranca del Penedès. 
1982. 40 pàg.
- Martí griVé, S. F. Els càntirs de Vilafranca. 
Vilafranca del Penedès. 1935. 2 pàg. 
- benaCh i torrents, Manuel. Els vilafranquins 
del segle XX. Notes per a la història local. 
Edició de l’autor. Vilafranca del Penedès. 
1977. 294 pàg. 
- regull, Pere. Arxiu Bibliogràfic de Vilafranca. 
Eduard Vidal i Valenciano 1838-1899. Artes 
Gráficas. Vilafranca del Penedès. 1957. 22 
pàg. 
- Maideu auguet, José. Pbro. Notas biográficas 
de los sacerdotes de Vilafranca que cayeron 
víctimas de la cruenta persecución de 1936. 
Vilafranca del Penedès. 1943. 28 pàg. 
- giró, Pedro. Nuevos sepulcros en fosa en 
Vilafranca, separata de “Ampurias”, XV-XVI. 
Barcelona. 1954. 8 pàg. 
- grases, Pere; riPoll, Parera i bonet, Mn. 
Joan. 1975, una Festa Major de Museu. Mu-
seu de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 
1978. 72 pàg. 
- Un diario de la Fiesta Mayor de Vilafranca. 
Acción Católica. Vilafranca del Penedès. 
1951, s/n. 
- Amigos de los jardines. Exposición de dibujos 
Apeles Mestres. Barcelona. 1967. 24 pàg. 
- barba i roCa, Manuel. El corregiment i partit 
judicial de Vilafranca del Penedès a l’últim 
terç del segle XVIII. Museu de Vilafranca. 
Vilafranca del Penedès. 1991. 88 pàg. 
- grases, Pere. Els llibres i la cultura. I Quaderns 
de la Biblioteca i Centre de Documentació 
Josep Tarín-Iglesias. Museu de Vilafranca. 
Vilafranca del Penedès. 1991. 26 pàg.
- Repertori bibliogràfic de revistes, diaris 
i publicacions periòdiques. II Quaderns 
de la Biblioteca i Centre de Documentació 
Josep Tarín-Iglesias. Museu de Vilafranca. 
Vilafranca del Penedès. 1993. 122 pàg. 
- Passat, present i esdevenidor de l’expor-
tació de vi. Conferència donada per Josep 
Ventosa i Roig. Impremta Claret. Vilafranca 
del Penedès. 1936. 22 pàg. 
- Puig i roig. Pere. Apunts d’història de Sant 
Pere de Ribes. Museu de Vilafranca del Pe-
nedès. Vilafranca del Penedès. 1978. 114 pàg. 
- torras i ribé, Josep. M. La venalitat dels càr-
recs municipals a Catalunya (1739-1741). 
Un exemple concret: Vilanova i la Geltrú. 
Museu de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 
1977. 64 pàg.
- Doctorado Honoris Causa. Dr. Pedro Grases. 
Dr. Arturo Uslar Pietri. Discursos. Universidad 
Metropolitana. Caracas. 1989. 28 pàg. 
- Discurso de incorporación como individuo de 
número de Don Óscar Sambrano Urdaneta. 
Contestación del Académico Don José Ramón 
Medina. Talleres de Anauco Edicions, C.A. 
Caracas. 1992. 72 pàg. 
- lobo, Ildefonso (introducció), i garriga, Pacià 
(traducció). Decret sobre la renovació i adap-
tació de la vida religiosa. Editorial Estela, SA. 
Barcelona. 1966. 58 pàg. 
- soler i beCerro, Raimon. Eleccions i política 
a Vilafranca del Penedès 1891-1903. Museu 
de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1991. 
190 pàg. 
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Donatiu Sra. Margarida Güell
- Cruañes i oliVer, Esteve, i Virella i torras, 
Xavier. Piques baptismals d’immersió del 
Penedès i el seu entorn. Museu de Vilafranca. 
Vilafranca del Penedès. 1984. 126 pàg. 
- arnabat i Mata, Ramon. Vins, aiguardents, 
draps i papers. Economia i societat al cor-
regiment de Vilafranca al tombat dels segles 
XVIII i XIX. Museu de Vilafranca. Vilafranca 
del Penedès. 1996. 210 pàg. 
- DD.AA. Exposición de los hallazgos de la 
Misión Arqueológica Española en Nubia (Egip-
to y Sudán). Comité Español de la Unesco 
para Nubia. Barcelona. 1964. 40 pàg. 
- gatuellas Ferrer, Miguel S. El Muy Rdo. Pa-
dre Antonio Bertran Vila, S.F. Datos biográ-
ficos. Barcelona, 1946. 24 pàg. 
- Narradors Joves 1985. 2n Concurs de Nar-
ració Breu per a Joves Manuel Milà i Fon-
tanals. Ajuntament de Vilafranca - Comissió 
de Cultura. Vilafranca del Penedès. 1984. 12 
pàg. 
- Junyent i PuJol, Josep. L’home que donà el 
seu nom a una fonda. Museu de Vilafranca. 
Vilafranca del Penedès. 1976. 48 pàg. 
- MasaChs i bolet, José M. Las armas y útiles 
de bronce hallados en el Penedés. Museu de 
Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1976. 20 
pàg. 
- gràCia i giralt, Josep. La bibliografia sobre 
prehistòria i història antiga de la comar-
ca de l’Alt Penedès. Museu de Vilafranca. 
Vilafranca del Penedès. 1986. 40 pàg. 
- Tarsicio Manassi. Escultures. Museu de Vila-
franca. Vilafranca del Penedès, s/d. 8 pàg. 
- bastardas i boada, Albert. La bilingüització 
de la segona generació immigrant. Realitat 
i factors a Vilafranca del Penedès. Edicions 
de la Magrana. Vilafranca del Penedès. 1985. 
65 pàg. 
- Mas i Perera, Pere. Vilafranca del Penedès. 
Editorial Barcino. Barcelona. 1932. 238 pàg. 
- sarsanedas, Oleguer, i Cirugeda, Jordi. “El 
Parquet”, l’obra d’en Rafael Bolet, artista 
autodidacte i arquitecte vilafranquí. Museu 
de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1975. 
16 pàg. 
- sadurní i Vallès, Pere. Retalls del folklore 
penedesenc. Museu de Vilafranca. Vilafranca 
del Penedès. 1982. 184 pàg. 
- Montserrat i Vilafranca al llarg dels seus 
romiatges. Cos de Portants del Sant Crist. 
Vilafranca del Penedès. 1976. 24 pàg. 
- Massanell i esClassans, Antoni. La població 
vilafranquina a la segona meitat del segle 
XVII. Museu de Vilafranca. Vilafranca del 
Penedès. 1976. 64 pàg. 
- Massanell i esClassans, Antoni. La pobla-
ció vilafranquina al segle XVIII. Museu de 
Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1977. 94 
pàg. 
- Annals de la Biblioteca-Arxiu Josep Tarín-
Iglesias. Museu de Vilafranca. Vilafranca del 
Penedès. 1991. 38 pàg. 
- arnabat i Mata, Ramon. Els treballadors de 
Vilafranca al darrer terç del segle XIX. Museu 
de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1992. 
180 pàg. 
- Parera i riPoll, Josep. Una presidència, un 
testimoniatge. Fundació Caixa Penedès. 1991. 
264 pàg. 
- Panyella i balCells, Vinyet. Claudi Mas i 
Jornet, poeta i ciutadà. Museu de Vilafranca. 
Vilafranca del Penedès. 1981. 88 pàg. 
- CaPdeVila, Felip. Bibliografia de Mn. Manuel 
Trens i Ribas. Museu de Vilafranca. Vilafranca 
del Penedès. 1984. 66 pàg. 
- grases, Pere; riPoll, Parera i bonet, Mn. 
Joan. 1975, una Festa Major de Museu. 
Museu de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 
1978. 72 pàg. 
- tarín-iglesias, Josep. Pere Grases, un vila-
franquí universal. Bodoni, SA. Vilafranca del 
Penedès. 1987. 16 pàg. 
- El corregiment i partit judicial de Vilafranca 
del Penedès a l’últim terç del segle XVIII. 
Museu de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 
1991. 88 pàg.
- Guia d’Entitats Culturals de Vilafranca 
del Penedès. Ajuntament de Vilafranca del 
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Penedès - Comissió de Cultura. Vilafranca del 
Penedès. 1984. 14 pàg.
- Guía del Museo del Vino. Museu del Vino. 
Vilafranca del Penedès, s/d. 24 pàg. 
- Carbonell i Virella, Vicenç. Origen i història 
del llinatge Vilafranca. Museu de Vilafranca. 
Vilafranca del Penedès. 36 pàg. 
- El barri gòtic i els museus de Vilafranca. 
Museu de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 
1983. 84 pàg. 
- Puig roVira, Francesc X. Josep F. Ràfols, 
escriptor. Museu de Vilafranca. Vilafranca 
del Penedès. 1989. 80 pàg. 
- Recull de l’obra dispersa de l’arqueòleg 
Pere Giró i Romeu. Museu de Vilafranca. 
Vilafranca del Penedès. 1985. 246 pàg.
- brugal i Fortuny, Josep. Contribució a l’estu-
di del comerç del vi a través del Mediterrani 
en l’antiguitat. Museu del Vi. Vilafranca del 
Penedès. 1980. 24 pàg. + mapa.
- MasaChs i bolet, Josep M. Històries d’abans 
d’ahir. El Museu de Vilafranca. Museu de 
Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1982. 74 
pàg.
- Virella i bloda, Albert. L’aventura ultrama-
rina de la gent de Vilanova i la Geltrú i la 
nissaga dels Samà. Museu de Vilafranca. Vi-
lafranca del Penedès. 1990. 170 pàg. 
- Jou Mirabent, Lluís. Notes per a l’estudi de 
la Marina de Sitges, 1840-1880. Museu de 
Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1977. 96 
pàg.
- soler i beCerro, Raimon. Eleccions i política 
a Vilafranca del Penedès 1891-1903. Museu 
de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1991. 
190 pàg. 
- grases, Pere. Hores de joventut i de madu-
resa. Editorial Seix Barral. Barcelona. 1987. 
616 pàg. 
- Homenatge al pintor Pau Boada i Mercader. 
Museu de Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 
1960. 48 pàg. 
- Selecció d’artistes penedesencs del segle XX. 
Ajuntament de Sant Martí Sarroca. 1994. 60 
pàg. 
- Miret i nin, M. Montserrat. El retaule de la 
Mare de Déu. Museu de Vilafranca. Vilafranca 
del Penedès. 1994. 50 pàg. 
- Museu del Vi. Museu del Vi. Vilafranca del 
Penedès. 1980. 40 pàg. 
- Gelida, Festa Major 1992. Ajuntament de 
Gelida. Gelida. 1992. 272 pàg. 
- grases, Pere. Andrés Bello i Milà i Fontanals. 
Universitat de Barcelona. Barcelona. 1986. 
62 pàg. 
- DD.AA. Museus singulars de Catalunya. Dià-
fora, SA. Barcelona. 1979. 128 pàg. 
- grases, Pedro. Ensayos y reflexiones (III). 
Obras 18. Editorial Seix Barral. Barcelona. 
1989. 450 pàg. 
- Morató Via, Salvador. Els rellotges de sol del 
Penedès. Museu de Vilafranca. Vilafranca del 
Penedès. 1993. 86 pàg. 
- nogué i alMirall, Núria. El retaule major 
de la Geltrú. Caixa Penedès. Vilafranca del 
Penedès. 1991. 64 pàg.
- solé i bordes, Joan. La Societat Coral “El 
Raïm” de Sant Cugat Sesgarrigues. Edició 
de l’autor. Vilafranca del Penedès. 1990. 112 
pàg. 
- Mestre i raVentós, Pere. Ocells del Penedès 
(segona part). Ocells nidificants. Museu de 
Vilafranca. Vilafranca del Penedès. 1979. 86 
pàg. 
- ColoMer i Ferrer, Josep. L’evolució vinícola 
de l’Alt Penedès al darrer terç del segle XIX. 
Estudi de l’evolució del preu dels vins i els 
esperits. Museu de Vilafranca. Vilafranca del 
Penedès. 1987. 86 pàg. 
- insenser i arnet, Maria Teresa. Ramon de 
Penyafort. Sant de Catalunya. Edició de l’au-
tor. Vilafranca del Penedès. 1986. 34 pàg. 
Intercanvi Col·legi de Notaris de Catalunya
- Estudis Històrics i Documents dels Arxius de 
Protocols XXIII. Col·legi de Notaris de Bar-
celona. Barcelona. 2005. 336 pàg. 
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Intercanvi Museo del Traje
- sabuCo Cantó, Assumpta. La memoria y el 
territorio. La construcción de la comunidad 
local en Isla Mayor (Sevilla). Secretaría Ge-
neral Técnica - Ministerio de Cultura. Madrid. 
2005. 494 pàg. 
- bernabé salgueiro, Alberto. Vecindad y dere-
chos comunales en la comarca de La Janda 
(Cádiz). Las Hazas de Suerte de Vejer de 
la Frontera y Barbate. Secretaría General 
Técnica - Ministerio de Cultura. Madrid. 
2006. 674 pàg. 
- Certamen de fotografía sobre cultura popular 
2004. Secretaría General Técnica - Ministerio 
de Cultura. Madrid. 2006. 150 pàg. 
- Certamen de fotografía sobre cultura popular 
2005. Secretaría General Técnica - Ministerio 
de Cultura. Madrid. 2006. 228 pàg. 
Donatiu Grup d’Estudis Cubellencs -  
Amics del Castell
- Anuari 2001. Grup d’Estudis Cubellencs -
Amics del Castell. Cubelles, s/d. 72 pàg. 
- Anuari 2002. Grup d’Estudis Cubellencs -
Amics del Castell. Cubelles, s/d. 88 pàg. 
- Anuari 2004. Grup d’Estudis Cubellencs -
Amics del Castell. Cubelles, s/d. 104 pàg. 
Intercanvi Universitat Autònoma de 
Barcelona - Servei de Biblioteques
- Junqueras i Vies, Oriol. Economia i pensament 
econòmic a la Catalunya de l’alta edat moder-
na (1520-1630). Universitat Autònoma de 
Barcelona. Bellaterra. 2006. 180 pàg. 
Donatiu Grup d’Investigadors   
de les Roquetes del Garraf
- garCía Villena, Jonatan. Entre dioses. Fábula 
de Tanjob y Gisnea acontecida en la mitología 
clásica. Grup d’Investigadors de les Roquetes 
del Garraf. Les Roquetes del Garraf. 2004. 94 
pàg.
Aportació Museu de Menorca - Govern de les 
Illes Balears - Conselleria d’Educació i Cultura
- DD.AA. Del megàlit a la naveta. Museu 
de Menorca - Govern de les Illes Balears. 
Menorca. 2006. 52 pàg. 
- DD.AA. Talatí de Dalt. Museu de Menorca - 
Govern de les Illes Balears. Menorca. 2006. 
24 pàg. 
- Sa Raval des Castell. La història d’un poble 
a través del material arqueològic. Museu 
de Menorca - Govern de les Illes Balears. 
Menorca. 2006. 124 pàg. 
Intercanvi Museu Marítim de Barcelona
- Fuente, Pablo de la. El Triunfante: tecnolo-
gía y ciencia en la España de la Ilustración. 
Historia de un navío hundido en el golfo de 
Rosas. Museu Marítim de Barcelona. Bar-
celona. 2006. 138 pàg. 
- JaiMe i Pérez, Ricard. Diccionari de l’aparell i 
del velam en els grans velers. Museu Marítim. 
Barcelona. 2006. 350 pàg.
Intercanvi Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada
- doMingo, Joan; MerCader, Núria; Vergés, Nú-
ria, i Vidal, Maria. Estudi de l’ús social de la 
llengua dels joves de la Conca d’Òdena. Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igualada. Igualada. 
2006. 78 pàg. 
Intercanvi Amics de l’Art Romànic -  
Institut d’Estudis Catalans
- Cabestany i Fort, Joan-F.; Matas i blanxart, 
M. Teresa, i Palau i baduell, José M. El Ro-
mànic de la Vall d’Àneu. Institut d’Estudis 
Catalans. Barcelona. 2005. 252 pàg. 
Aportació Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia
- Parròquia de Sant Sadurní 300 anys d’histò-
ria. 1705-2005. Parròquia de Sant Sadurní 
d’Anoia. Sant Sadurní d’Anoia. 2006. 252 
pàg. 
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Donatiu Mancomunitat Penedès-Garraf. 
Servei d’iniciatives econòmiques
- Anuari d’indicadors socioeconòmics 2005. 
Alt Penedès-Garraf. Mancomunitat Penedès-
Garraf. Vilanova i la Geltrú. 2006. 508 pàg. 
Aportació Ajuntament Vilanova i la Geltrú
- Magí Cabistany, Raül. Òscar Martí i Bruna 
(1917-2006). Col·lecció Retrat núm. 33. 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Vilanova 
i la Geltrú. 2006. 32 pàg. 
Aportació Ajuntament de Sils  
- El carrer, espai de convivència. Imatges per a 
la recerca i la difusió històrica. Ajuntament 
de Sils. Sils. 2003. 46 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis del Gaià
- La Resclosa núm. 10. Centre d’Estudis del 
Gaià. Vila-rodona. 2006. 158 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis de Valldoreix
- Valldaurex. 7/9 2003-2005. Centre d’Estudis 
de Valldoreix. Valldoreix. 2005. 240 pàg. 
Intercanvi Institut d’Estudis Catalans
- LXXVI Cartell de premis i de borses d’estudi 
Premis Sant Jordi 2007. Institut d’Estudis 
Catalans. Barcelona. 2006. 28 pàg. 
Donatiu Ajuntament de Figueres
- Padrosa, Inés (disseny portada), i Figueres, 
Roger (fotocomposició). Alexandre Deulofeu. 
Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres. 
2003. 128 pàg. 
- La vida i l’obra de Carles Fages de Climent. 
Sense editorial. 1983. 132 pàg. 
Donatiu Germans Boada
- Rubí. Germans Boada, SA. 1951-2001. Ger-
mans Boada, SA. Rubí. 2001. 116 pàg. 
Donatiu Centre Picasso d’Orta
- Picasso i Horta. Vídeo. Centre Picasso d’Orta. 
Horta de Sant Joan. 1999. 
Intercanvi Centre d’Estudis Santjustencs
- Miscel·lània d’Estudis Santjustencs XII. Centre 
d’Estudis Santjustencs. Sant Just Desvern. 
2004. 154 pàg.
Intercanvi Institut d’Estudis Comarcals  
del Montsià
- Ramàs. Maig 2004. Núm. 5. Institut d’Estudis 
Comarcals del Montsià. Amposta. 2004. 136 
pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Selvatans
- Quaderns de la Selva núm. 17. Centre d’Es-
tudis Selvatans. Santa Coloma de Farners. 
2005. 232 pàg. 
Donatiu Institut Ramon Muntaner
- L’ús i l’abús del patrimoni en els territoris de 
parla catalana i espai Despuig. Institut Ra-
mon Muntaner. Tortosa. 2005. 70 pàg. 
Intercanvi Universitat de Barcelona -
Departament de Prehistòria, Història Antiga 
i Arqueologia
- Pyrenae vol. 1 núm. 37. Departament de Pre-
història, Història Antiga i Arqueologia de la 
Universitat de Barcelona. Barcelona. 2006. 
182 pàg. 
Intercanvi Centre de Lectura de Reus
- toda, Agnès. Els Jocs Florals de l’àrea d’in-
fluència de Reus en la primera postguerra. 
Edicions del Centre de Lectura de Reus. Reus. 
2006. 150 pàg. 
Intercanvi Museu Nacional Arqueològic  
de Tarragona
- Guia de l’exposició. Reflexos d’Apol·lo. Esport 
i arqueologia a la Mediterrània antiga. Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona i Museu 
d’Arqueologia de Catalunya. Tarragona. 2006. 
47 pàg. 
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Donatiu Associació Cultural del Matarranya
- naVarro góMez, Pere. Aproximació geolingüís-
tica als parlars del Matarranya. Col·lecció Lo 
Trill (11). Associació Cultural del Matarranya. 
Calaceit. 2005. 176 pàg. 
Donatiu Diputació de Barcelona -  
Xarxa de Municipis 
- Guia d’itineraris per la Xarxa de Parcs Na-
turals. Diputació de Barcelona - Xarxa de 
Municipis. Barcelona. 2006. 128 pàg. 
- Turisme a prop de Barcelona'06. Diputació de 
Barcelona - Xarxa de Municipis. Barcelona. 
2006. 126 pàg. 
- Monografies, 23. Activitats econòmiques i 
espais protegits. Diputació de Barcelona -
Servei de Parcs Naturals. Barcelona. 1995. 
148 pàg. 
- Monografies 37. IV Trobada d’Estudiosos del 
Garraf. Diputació de Barcelona - Xarxa de 
Municipis. Barcelona. 2004. 228 pàg.
Intercanvi Institut d’Estudis Gironins
- Annals volum XLVII-2006. Institut d’Estudis 
Gironins. Girona. 2006. 442 pàg. 
Intercanvi Museu Arxiu de Santa Maria -
Patronat Municipal de Cultura
- XXII Sessió d’Estudis Mataronins. Museu Ar-
xiu de Santa Maria - Patronat Municipal de 
Cultura. Mataró. 2006. 302 pàg. 
Fins al desembre del 2006
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